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MOTTO  
 
Matius 6:34 
“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." 
 
 
Filipi 4:13 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku” 
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Disusun Oleh: 
Tabita Ekapramudita Lukman 
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Pembimbing 
MF. Shellyana Junaedi 
 
Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pesan 
persuasif electronic word of mouth terhadap niat beli melalui penerimaan informasi 
dengan objek penelitian yaitu food blogger di wilayah Yogyakarta. Data yang 
digunakan merupakan data primer yang dimana data tersebut diperoleh melalui 
kuesioner yang disebarkan kepada 221 responden dengan perbedaan jenis kelamin, 
usia, tingkat pendapatan serta tingkat pengeluaran rata- rata per bulan. Kuesioner 
online didistribusikan dengan menggunakan Google Form. Metode pengumpulan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling method dimana kriteria yang 
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa berdomisili Yogyakarta dan 
pernah mengunjungi dan atau mengikuti akun food blogger asal Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis uji beda One Way ANOVA 
analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda serta analisis 
mediasi dengan program SPSS Statistics 23. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas argumen, persepsi 
sumber, gaya sumber, serta daya tarik sumber dari food blogger di Yogyakarta 
memiliki pengaruh pada penerimaan informasi bagi responden. Adapun variabel 
kredibilitas sumber tidak memiliki pengaruh pada penerimaan informasi bagi 
responden.  
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